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MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI VZHODNOKOROŠKIH, 
ŠTAJERSKIH IN PANONSKIH NAREČIJ V 
PRIMERJAVI S SLOVENSKIM KNJIŽNIM JEZIKOM
Predmet razprave je oblikoslovna podoba pregibnih besed v treh severo- 
vzhodnih slovenskih narečnih skupinah v protistavi s slovenskim knjižnim 
jezikom. Slovenski knjižni jezik, zapisan v času protestantizma, temelji 
na dolenjski narečni osnovi, dvignjen na nadnarečje tedanje Ljubljane. 
Trubar se je že zavedal narečne diferenciranosti slovenskega prostora in 
odločil se je za većini Slovencev razumljiv jezik. V 17. in 18. stoletju se z 
gorenjskimi pisci vrivajo v knjižni jezik gorenjske narečne oblike in go- 
renjŠčina začenja prekrivati dolenjsko podlago. Hkrati dobe Prek-murci v 
18. stoletju svojo književnost v prekmurščini in O. Gutsmann vnaša v svoja 
delà koroške dialektizme. Ob začetku 19. stoletja se je kranjski knjižni 
jezik ustalil v pisavi, oblikoslovju in besedju; sprejemali so ga tuđi 
Primorci v svoje šolske priročnike, ne pa Korošci, Stajerci in Prekmurci. 
Stanko Vraz si je prizadeval, da bi vnesli v knjižni jezik tuđi posebnosti 
prleških, štajerskih in koroških govorov. Dajnkova slovnica (1824) hoče 
ustvariti poseben “vzhodnoštajerski” knjižni jezik.
V 19. stoletju je Luka Svetee svetoval, naj se napravi kompromis med 
kranjskim jezikom na eni strani in korosko-Štajerskim na drugi strani, v 
spornih zadevah pa naj razsodi stara slovenščina. Nove oblike (-ega -emu 
-em za -iga -unu -im; -om -oma -em -ema za -am -ama; komparativ -i -a -e 
po spolih; d —> e; nenaglaseni ë se pise z e, prej z i, šc za prejsnji š itd.) 
je vlada leta 1851 predpisala za Šolske knjige in tako se je ustalil enotni 
knjižni jezik, le Prekmurci so do leta 1918 pisali večinoma v svojem 
knjižnem jeziku.
Naš knjižni jezik je torej zgodo vinski. Takšen, kakršen je danés, se v celoti ne 
pokriva z nobenim slovenskim narečjem. V njem se prepletajo po času in kraju
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sprejema različne sestavine (Tomšič 1956). Analiza zajema vzhodnokoroške govo­
re v Dravski dolini, na severnem Pohorju in v Dravskem obmejnem hribovju, 
severnoštajerske govore na Kozjaku, vzhodnem in južnem Pohorju, srednje štajer­
ske govore v okolici Smarja pri Jelšah ter panonsko narečno skupino s prleškim 
govorom Kamenščaka pri Ljutomeru in prekmurskim govorom vaši Brezovci pri 
Puconcih.
1. Fonološki sistem
Obravnavane narečne baze se od knjižnega jezika najbolj razlikujejo v 
fonološkem sistemu. Samoglasniški sistem knjižnega jezika sestavljajo dolgo 
naglašeni i, u, e, o, e, 6, a in dr, kratko naglašeni praviloma v zadnjem ali edinem 
zlogu i, u, e, o, d, a in nenaglašeni samoglasniki i, u, e, o, 2, a.
Vzhodnokoroški dolgi samoglasniški sistem na Ojstrici sestavljajo: mono- 
ftongi in diftongi: i, u, id, ud, e, o, e, 6, ea, da, a in dr; kratki naglašeni vokali so: i,
u, e /e/, o, /o/, d, a; prekmurski dolgi samoglasniški sistem v Brezovcih: i\ ii, u, e,
*  \  \
/o/, ei, ou, a:, dr, kratki: i, ii, u, e,/o/f o, e, a; štajerski šmarski samoglasniki so vsi 
dolgi: i, u, ie,/e/, up/o/, ei, ou, ai, đu, e, a, a.
Severozahodni govori izvajajo refleks za jat iz širokega vokala, in koje dolžina 
postala omejena na akcent, se je ta začel zaradi napete izgovarjave ožiti in diftongi - 
rati v smeri proti ie, h, jugovzhodni govori pa so začeli že ožji refleks za jat 
diftongirati v smeri proti ei, ai\ vzporedno z razvojem jata je šel tuđi razvoj etimo- 
loškega dolgega o v uo, ud na severozahodu in v ou, au na jugovzhodu. Vmesni 
prleški pas z monoftongi pa je mogoče razložiti z mlajšo monoftongizacijo, kot je 
to značilno za gorenjščino. Tuđi zgodnja ali pozna denazalizacija £ in p je potekala 
vzporedno z razvojem jata, na pozno raznosnjenje na SZ kažeta še današnja pod- 
junska nosnika, v VK na zahodu je današnji refleks za p —> a iz q <— %, proti 
vzhodu ee, e: ali že ozki e v štajerskih in panonskih govorih; nosni p ima danes 
povsod ozek ojevski refleks, le v panonskih govorih se je diftongiral v ou kot 
etimološki o. Razvoj dolgega polglasnika v ejevski vokal je v obravnavanem pod- 
ročju enoten, le v podjunščini, tako tuđi na Ojstrici, je razvoj polglasnika vzpore- 
den z razvojem nosnega e —><?—> a: patek in dan, tuđi pas, magwa. V govorih z 
diftongoma ei in ou se pogosto artikulacija u pomakne naprej do mesta 
zaokroženega i. Tak ii poznajo panonski, goričanski, vzhodnoštajerski, tuđi dolenj- 
ski in notranjski govori. Većina koroških govorov je ohranila dolgi odprti a, 
vzhodnokoroški, štajerski in panonski govori pa ga zaokrožijo v a ali ćelo v široki 
o v tistih govorih, kjer se je široki etimološki o prek diftonga oa monoftongiziral v 
a: koza —» koaza —> kaza v Dravski dolini.
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Soglasniški sistem VK govorov ni doživel velikih sprememb: -g -h; la —> 
wa do Remšnika, nato do Duha le še -awa <— -ala\ bilabialni w se govori do 
Remšnika, vzhodno od tod -v/-u\ p —> dr/ar. V severnoštajerskih govorih se po- 
javlja sekundama nazalizacija tipa nič —>mč —>ninč\ moka —> moka —> monka, v 
srednještajerskih govorih da tuđi v v položaju pred nezvočnikom v vzglasju f; -v 
—> -u. Povsod se je V depalataliziral; n y je ohranjen v prekmurskih govorih, drugod 
je dal - f  / -j- ali -n-. Sklop šč  je ohranjen le v prekmurskih govorih; tu se j  izgovarja 
kot pravi pripornik in se pred samoglasniki razvije v d ’, dz ali g g. V prleških in 
nekaterih prekmurskih govorih je ohranjen izgovor samoglasniškega r. Omeniti 
velja, daje v Dravski dolini pogost uvularni r.
2. Naglasne razmere
Ko raziskujemo naglasne razmere v določenem govoru, mislimo tuđi na meta- 
tonijo, to so tonemske in kolikostne spremembe znotraj zloga, in na metatakso, to 
so premiki prozodičnih enot med zlogi (Greenberg 1987). V SKJ so razločevalna 
nasprotja -  tonemska in kolikostna -  praviloma omejena na naglašeni zlog. Vsi 
obravnavani govori so izgubili rastočo intonacijo, torej možnost tonemskega 
nasprotja, zato pa so izjemno razvili kolikostna nasprotja na naglašenem zlogu 
(redko tuđi zunaj naglašenega zloga: vidieu za videl, delalei za delale). V 
vzhodnokoroških, severnoštajerskih in goričanskih govorih so se stari skrajšani 
akuti in novi akuti na kračinah pozneje podaljšali kot v centralnih govorih in razvili 
posebne reflekse: zvizzda: breaz.a\ zvaizda: briza za e in e; pidč\ z.eleJneaso; pdič: 
zile/niso; mu9st\ vola/koaza; maust: vula. V osnovi prleških in prekmurskih 
govorov ugotavljamo razvoj bra:trb brd:tra —> bratr~b bratra \ bdgb boga —> 
bd:g, boga:\ novi akut na kračini konb —> kon}. S krajšanjem starih dolgih akutov 
so ti govori ohranili samo kolikostna nasprotja: žaba, dela, vola; led, diiša, kraV.
Za srednještajerske govore je težko najti notranjo strukturno razlago za popolno 
izgubo kolikostnih nasprotij; vsi kratko naglašeni samoglasniki so se prek nadkra- 
čin podaljšali, dolgi pa diftongirali.
V zgodo vini slovenskega naglašanja sta opazni dve težnji: kopičenje prozo­
dičnih nasprotij na zadnjem ah edinem zlogu in v novejšem času težnja po razbre - 
menjevanju zadnjega zloga kot nosilca prozodičnih lastnosti z naglasnim umikom 
na predzadnji zlog ah sploh z umikom na levo.
V vzhodnokoroških in severnoštajerskih govorih sta razločevalna tako kolikost 
kot mesto naglasa. Znani so naglasni umiki s končnega kratkega zloga na 
predzadnji zlog, in to z odprtega žena —> žena, noga —> noga ah zaprtega: bogat -  
bogat, otrok -  otrok. Ce je umik zgoden, je novonaglašeni vokal dolg, če je mlajši,
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se novonaglašeni vokal še ni podaljšal. Umik s kratkega končnega zloga na pol- 
glasnik je lahko potekal v istem času, saj sta današnja refleksa za e*~ in v 
vzhodnem delu Dravske doline in severnoštajerskih govorih enaka, v zahodnem 
delu Dravske doline pa je refleks za 2-^enak  kratkemu polglasniku: magwa/pas. 
Akcent se umika tuđi z dolgocirkumflektiranega končnega zloga na levo: nebo —> 
nebo, kosti -  kosti; novonaglašeni samoglasnik je kratek. Stari skrajšani akut se v 
zahodnem delu Dravske doline v tri- in večzložnicah pomika na desno: babica -9 
babica, delali —> delali.
V prleških in prekmurskih govorih se skrajšani stari akut in novi kratki akut 
ništa podaljšala, po izgubi rastoče intonacije sta prešla v kratko padajočo; taki so 
tuđi sekundarno naglašeni e, o in d\ žena, noga, megla, pa tuđi prinas\ tip oko, 
kosti je ohranjen. V teh govorih se torej kolikostna nasprotja ohranjajo na vseh 
zlogih pod naglasom. Vir naglasa na dolžinah sta prvotni cirkumfleks, novi dolgi 
cirkumfleks in dolgi novi akut.
V srednještajerskih govorih so vsi naglašeni samoglasniki dolgi. Kvantitetna 
opozicija je bila nadomeščena s kvalitetno: kratki naglašeni samoglasniki so se 
razvili v dolge monoftonge, dolgi naglašeni so se diftongirali, a pa labializiral v a , 
sekundarno naglašeni e, o in d so se razvili v nove diftonge ie, uo\ tip oko je 
ohranjen. V SKJ je normiran tip žena, noga, do voljen tip mogla, tipa oko in babica 
pa sta le narečna.
3. Oblikoslovna protistava
3.1. Število
Slovenski knjižni jezik ima tri števila: ednino, dvojino in množino. Ednina je 
slovnično nezaznamovana in se lahko uporablja tuđi namesto dvojine in množine. 
Množina se v enakih pogojih nezaznamovano uporablja namesto dvojine: pri tipi­
čnih parih, npr. za levi in desni istofunkcionalni del telesa (noge, roke, obnn, oči, 
ušesa, kolena, peruti), za dela oblačila ali naprave (rokavi, hlače, uhani, drsalke), 
pri bioloških parih (starši, dvojčki). Število se izraža s končnicami ali različnimi 
osnovami (Toporišič 1976). Po mnenju Belića (1932) dvojina v slovenščini ni 
rezultat prašiovanskega dvojinskega sistema, pač pa je to njena nova metamorfoza. 
Stara svobodna dvojina se je izgubila, vezana dvojina pa se je razvila zlasti ob 
dobro ohranjeni glagolski dvojini. Razvita je tuđi anaforična dvojina zlasti pri 
pozaimljanju v besedilu (Videl sem očeta in mater ter ju  pozdravil). Po Tesnieru 
(1925) so se dvojinske oblike v slovenščini postopoma izgubljale po sklonih: 
mestnik, rodilnik, dajalnik, orodnik, imenovalnik in tožilnik, po spolu: ženski, 
srednji, moški, po besednih vrstah: pridevnik, kazalni zaimek, samostalnik,
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števnik, osebni zaimek. Glagol je postal oblikoslovna kategorija, ki je dvojino naj- 
lepše ohranila, trdna paje postala tuđi dvojinska besedna zveza z dva in oba.
Vzhodnokoroški, goričanski in prekmurski govori dvojinske oblike dobro 
ohranjajo v moškem spolu: -a v I, T, -oma v D, (M) in O; v ženskem spolu -i v 1, 
T, -oma v D, (M) in O; -é —>ei (v Radgonskem kotu) dvéi gredéi v 1 in T; v 
Radgonskem kotu ima tuđi deležnik -l za ženski spol v dvojini refleks za jat -  sve 
delalei; v prekmurskih govorih se tuđi v 1. osebi dvojine sedanjiška oblika za žen­
ski spol končuje na -e delava /  delave. V srednještajerskih govorih se dvojina 
izgublja, ohranjena je le v I, T moškega spola: dva bráta, pri osebnih zaimkih in v 
glagolski spregatvi.
3.2. Spoli
Slovenski jezik pozna moški, ženski in srednji spol. Moški spol je slovnično 
nezaznamovan nasproti ženskemu in srednjemu; kot nevtraliziran se pojavlja v 
povedku, kadar je osebek priredno zložen iz dveh ali več samostalnikov srednjega 
spola: drevo in gnezdo mi bosta ostala v spominu, drevo, gnezdo in jajce v njem 
mi bodo ostali v spominu. Samostalniki moškega in ženskega spola se v narečjih 
ražen redkih ne razlikujejo od knjižnega jezika. Tako npr.: čebula -  ž. sp., v nare- 
čju cebú -  m. sp. (kjer ni lük)\fizol -  m. sp., v narečju fizóla -  ž. sp., cigareta -  ž. 
sp., v narečju cigaret -  m. sp.; lás -  m. sp., v narečju las lási -  ž. sp.; otrok -  m. 
sp., na vzhodnem Pohorju srednjega spola; deca -  ž. sp., v prekm. narečju sred­
njega spola v im. mn., v neimenovalniških sklonih ž. sp., v Radgonskem kotu so 
deca v im. mn. moškega, v sklanjatvi pa edninskega ženskega spola.
Prehod samostalnikov srednjega spola v moški in/ali ženski spol je v sloven­
skih narečjih znan pojav. Srednja sklanjatev in oblike srednjega spola za vsa tri 
števila so dobro ohranjene v prekmurskih govorih; za vzhodnokoroške, severno- 
štajerske, goričanske, prleške in srednještajerske govore je značilna maskulinizacija 
nevter s podaljšanimi osnovami v dvojini in množini; podaljšane osnove z -es-, če 
so sploh znane (redke so v vzhodnem delu Dravske doline), prehajajo v množini
med samostalnike ženskega, v srednještajerskih govorih pa moškega spola. Nekaj
/
samostalnikov, različnih po govorih, že v ednini prehaja med ženske: okna, vilja, 
óuka, véidra (v prekm.). V zahodnem delu Dravske doline najdemo še veliko 
število samostalnikov srednjega spola v ednini; gre za samoedninska snovna, 
skupna in pojmovna imena, za glagolnike in za tvorjenke s priponskim obrazilom 
-isče. Ker sta obliki I. srednje in I. ženske sklanjatve v dvojini sovpadli, težko 
sodimo, ali je feminizacija nastopila že v dvojini in zaradi dvojinskih enakšnih 
oblik posegla tuđi v množino ali pa so oblike v dvojini še srednjega spola. Pri
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nepodaljšanih osnovah v množini je torej prevladala feminizacija nevter. Samo- 
stalnik leto ima v severnem pasu v ednini in dvojim refleks za staroakutirani, v 
množini pa za novi cirkumflektirani jat: lécito, dvíd léati, tri lidte (kor.); Meto, Meti, 
láite (Slov. gorice); Uto, liti, láite (J. Pohorje): léto, léti, léita (prekm.).
Opozoriti je potrebno, da se v Radgonskem kotu ohranja množinska oblika 
samostalnikov srednjega spola na -a, ujemalni prilastek in povedkovo določilo pa 
sta v ženskem spolu: naše jájca so friške; naše kóula so bilé nóuve. V goričanskih 
in prekmurskih govorih se neimenovalniška podaljšana osnova prenese tuđi v 
imenovalnik: slábo vréimen, dúobro séimen.
Pa še to: v Porabju se za govorečo in ogovorjeno žensko pojavlja glagolska 
oblika v moškem spolu: Da sa béjo (Ana).
3.3. Samostalniške sklanjatve
3.3.1. Samostalniki moškega spola
3.3.1.1. Rodilnik ednine
V knjižnem jeziku so možne končnice -a, -á, -a, -ú, -é (<dné). V obravnavanih 
narečjih so zastopane vse končnice, le naglašenega -ú ne slišimo nikjer. V zahod- 
nem delu Dravske doline seje ohranila nenaglašena končnica -u iz gen. sg. prvot­
nih -u osnov, in to pri trdih osnovah enozložnih samostalnikov s korenskim 
dolgim cirkumflektiranim samoglasnikom. Najpogosteje se pojavlja pri zanika- 
nem osebku: ni mostu, sinu, moštu. V govorih z naglasnim umikom oko -9 óko ni 
naglašene končnice a: svéta, bága\ od samostalnika den tvorijo rodilnik tuđi s 
končnico -i: dnéva/líapiga dni.
3.3.1.2. Dajalnik ednine
V KJ sta možni končnici -u in -u (psu). Ohranjajo ju le vzhodnokoroški 
govori. Govori Slovenskih goric, vzhodnega in južnega Pohorja, prleški, prek- 
murski in štajerski govori pa imajo končnico -i; izvajajo jo iz -u —> -ii —> -i. 
Pravilnost take podmene bi morala potrditi vsaj ena oblika z naglašeno končnico, v 
kateri bi bil ii ohranjen. Tako pa tip pšs dobi podaljšano osnovo psóvi (Dajnko, 
Volkmer, Prlekija, Haloze, Prekmurje), v mešanem naglasnem tipu svet pa se 
pojavlja v dajalniku refleks jata, ki je organska končnica lokala ednine: svetái 
(Porabje).
3.3.1.3. Mestnik ednine
V KJ je normirana končnica -u/-u; obranjena je le na Ojstrici in deloma na 
Pernicah, v vseh drugih severnih koroških in štajerskih govorih je prevladala 
končnica -i, v Porabju tuđi naglašena ai <— é  pri trdih osnovah. Pri hišnih imenih je 
končnica -i prevladujoča tuđi na Ojstrici: pdr Mórni, Srizbniki.
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Že pri Trubarju konkuriraju vse tri končnice: -i iz mehkih osnov, -é trdih osnov 
in -u ujevskih osnov.
3.3.1.4. Orodnik ednine in dajalnik množine
V KJ in većini obravnavanih govorov je končnica -om/on; preglas v -em 
narečja odpravljajo, v srednještajerskih in južnopohorskih govorih je prevladala 
končnica -am.
3.3.1.5. Imenovalnik množine
Knjižna končnica -i je znana v vseh govorih, podaljšana osnova z -ovi je znana 
v Prekmurju, -ijevsko končnico -je poznajo v Slovenskih goricah, Halozah in 
Prekmurju -  tu je zelo razširjena tuđi s pođaljšano osnovo -ov v im. in rodilniku 
mn.-: -ovje: sinóuje, zobóudze, lasoudze. Vzhođnokoroški in sevemoštajerski 
govori ne poznajo podaljševanja osnove z -ov in ne končnice -je: ludi, lási, zobi, 
brati. V Porabju je znana tuđi končnica -á \ svetá pri mešanem naglasnem tipu.
3.3.1.6. Rodilnik množine
Knjižna končnica -ov je znana v vseh govorih -ou —> -u, -ouf, -of; brez- 
končniški rodilnik poznajo le: péines, otróuk/otrúdk, lásAásof, vendar zdbo/zpbof.
3.3.1.7. Mestnik množine
V knjižnem jeziku prevladujoča končnica -ih je znana le v prleščini. Naglašeno 
končnico -éh v mešanem naglasnem tipu poznajo v srednještajerskih in prekmur- 
skih govorih: dnáix (štaj.). Končnica -ah previ aduje povsod, tuđi z onemitvijo -h 
in z zamenjavo z -j -  ai: kovačai v prekm. govorih in v Radgonskem kotu (tu 
danés h ne onemeva). V Dravski dolini je prevladala končnica -eh\ izvor razla- 
gamo iz zaimenske sklanjatve.
3.3.1.8. Orodnik množine
Knjižna končnica -i je znana v Prekmurju, -ami je razširjena v severnih in 
srednještajerskih govorih, -emi pa v Dravski dolini: brátemi, zobemi, liidemi.
3.3.1.9. Dvojinski skloni
V imenovalniku je povsod prevladala končnica -a; v rodilniku je -ov —> -ou/-u/ 
-o, -of/-ouf, v dajalniku in orođniku -oma (tuđi v mestniku, in sicer v Radgonskem 
kotu ter v prekmurskih govorih); -ama se pojavlja le v štajerskih govorih.
3.3.1.10. Naglasni tipi v moški sklanjatvi:
nepremični, premien!, končniški in mešani so najbolje ohranjeni v panonskih 
govorih, v štajerskih in vzhodnokoroških izginja mešani tip: svét -  sveta -  svizt 
swéata, pa tuđi končniški (poleg psa tuđi pesa).
3.3.1.11. Podaljševanje osnov
Samostalniki moškega spola, ki se končujejo na samoglasnik, v vseh govorih 
podaljšujejo osnove: v zahodnem delu Dravske doline jo podaljšujejo z -n: Luka-
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na; Silvo-Silvona, Lojze-Lojzana/Lojzna, le Vili-ja, Merku-ja; v vzhodnem delu 
Dravske doline in v severnoštajerskih govorih podaljšujejo osnovo z -ej: Lojze 
Lojzeja, Luka Lukeja, Rado Radeja; vendar Vili Vilija; v prekmurskih in štajerskih 
govorih pa s -t: Silvota, Pepeta, slugata. V vseh teh govorih je nenaglašeni pol- 
glasnik dal široki e in ta v manjšalnicah na -ek, -ec ne onemeva: Frančeka, sineka, 
ateka; Miheca, Štuheca.
3.3.2. Samostalniki ženskega spola
3.3.2.1.1. ženska sklanjatev
V vzhodnokoroških in srednještajerskih govorih so edninske končnice enake 
knjižnim; v vseh panonskih in južnopohorskih govorih pa je orodniška končnica 
ali -oj, ki se na Dravskem polju obruši do -i, ali -of -ouf (Ramovš je razlagal 
razvoj -ov iz -om kot glasoslovni proces) v Prekmurju.
Daje orodniška končnica -i nastala iz -oj, dokazujeta obliki osebnih zaimkov: o 
meni: zrne ni (g <-e-)(e <— d), o tebi: s tebi; orodnik torej ni enak mestniku, pač 
pa je -oj ->-i.
Ramovš razlaga ta -j kot poudarjevalno partikulo, vendar je v teh govorih 
skorajda ni mogoče najti: gda, z.e, ke ‘kaj’. Verjetneje je končnica -oj prevzetaiz 
ženske pridevniške sklanjatve in oblik sklanjatve osebnega zaimka ona -  z jo j 
(prleško), ž je <— njej (Rače, Cirkovce). V množini so narečne končnice enake kot 
v knjižnem jeziku, le v Dravski dolini ima mestnik končnico -eh, orodnik pa -emi 
iz zaimenske sklanjatve. Dvojinski sklon je ohranjep v imenovalniku in tožilniku, 
in sicer povsod -i, v prekmurskih govorih tuđi naglašeni -ei iz jata: dvei rokei, v 
dajalniku in orodniku (tuđi v mest.) je -oma. Morebiti je končnica -e iz jata pri 
trdih osnovah tuđi razlog za izgubljanje dvojine pri samostalnikih ženskega spola.
3.3.2.1.1. Naglasni tipi
Pri većini samostalnikov je prevladal nepremični naglasni tip, le v prekmurskih 
govorih je ohranjen mešani tip rouka roke; dvei rokei, tri roke, in sicer so vse 
končnice naglašene, le imenovalnik ednine ne. V Porabju sklanjajo takole: rauka, 
roke:, rokai, rokđu, rokai, rokđuv\ v mestniku in odtod tuđi v dajalniku je ohra­
njen refleks za jat trdih osnov. Zaradi naglasnega umika mdgla mdgla kon- 
čniškega naglašanja v imenovalniku ednine ni več, vendar se ta tip v Porabju 
sklanja kot roka.
3.3.2.2. II. ženska sklanjatev
Od knjižnega jezika odstopajo: orodnik ednine -oj /-ov kot v 1. ženski sklanjatvi: 
s perutjoj/perutjof', na Dravskem polju je tuđi v tej sklanjatvi končnica -i oz -oj; 
daj., mest. in or. dvojine -oma ter -aj -  ami v množini v Prekmurju in Radgon-
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skem kotu; v štajerskih govorih -im <— mi —> m  v orodniku množine. Samo- 
stalniki ženskega spola na -ev ohranjajo obliko in ijevsko sklanjatev v rodilniku 
ednine v Prekmurju in Radgonskem kotu: tikef tikvi -  s tikvof\ v drugih govorih 
pogosto prehajajo že v imenovalniku med ajevske samostalnike: tikva, cirka, 
breska.
Samostalnik krikarvi ohranjav imenovalniku knjižno obliko v Dravski dolini, 
v Prekmurju se glasi krfkrvi\ na južnem Pohorju kriv kreivi, v srednještajerskih 
govorih pa kriv karvei. Samostalnik či ‘hči’ se v ednini sklanja po II. ženski 
sklanjatvi v Prekmurju, v štajerskih hčei hčere po ajevski sklanjatvi, v Dravski 
dolini pa se že v imenovalniku glasi čira.
3.3.2.2.1. Naglasni tipi
V Dravski dolini je prevladal nepremični naglasni tip -  kudst kdsti, drugod je 
mešani tip dobro ohranjen; v Radgonskem kotu poznajo v dvojinskem imenoval - 
niku končnico -ei: kletei <— klete, dvei gredei.
3.3.3. Samostalniki srednjega spola
V prleških in prekmurskih govorih se je sklanjatev samostalnikov srednjega 
spola docela ohranila; v Radgonskem kotu v množini prehajajo med samostalnike 
ženskega spola vkljub ohranjeni nevtralni obliki: leipe jajca. V štajerskih in vzhod­
nokoroških govorih se pojavlja feminizacija pri samostalnikih z nepodaljšano in s 
-s podaljšano osnovo, s -t in -n podaljšane osnove se že v dvojini maskulinizirajo: 
teleta, teleti (vendar deklete in ušete)\ semena, semeni. Knjižni množinski samo­
stalniki srednjega spola so v vzhodnokoroških in štajerskih govorih ženskega 
spola: jetre, pluče, liste, vrote.
3.4.1. Priđevniška sklanjatev
Sklanjatveni vzorec za obliko moškega spola se v govorih loči od knjižnega v 
naslednjih sklonih:
1. v rodilniku ednine prevladuje končnica -iga v Dravski dolini, v severnošta- 
jerskih in goričanskih govorih, -ega v prleških govorih in v Radgonskem kotu, 
reducirana končnica -ga v štajerskih govorih in -oga / -ega v prekmurščini;
2. dajalniške končnice so: -emu/-mu/-emi/-omi;
3. mestniška in orodniška končnica se izenačita v -em/-en v zahodnem delu 
Dravske doline in v Radgonskem kotu; v prekmurščini je mestniška končnica -on;
4. v imenovalniku dvojine se v Radgonskem kotu in prekmurskih govorih 
podaljša osnova z -iv, za ženski spol -iva,: lepiva, lepivi, mestnik in orodnik 
zenačitakončnici: -ima.
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5. v Dravski dolini so v dvojini in množini pronominalne končnice -ex -ema 
-em -emi.
Vse druge končnice se ujemajo s knjižnimi.
Sklanjatveni vzorec za obliko ženskega spola je poseben le v ednini ter v ime- 
novalniku in tožilniku dvojine in množine. Vzhodnokoroški govori nimajo poseb­
nosti, prleški imajo v or. ed. končnico -oj z lepoj, v Radgonskem kotu se pojavlja 
končnica -oj v daj., mest. in or., v prekmurskih govorih pa je vzorec: lépa-e-oj-o- 
oj-ov. Opozoriti je potrebno na obliko časovnih prislovov v pomenu mlad/star 
mesec\ v Dravski dolini mladéaga, staréaga (Ojstrica: mwadjâ, starjâ) (éa je re­
fleks za e; -dg —> dj v koroških govorih).
V vseh teh govorih je pridevnik izgubil možnost razločevanja oblike; določnost 
izraža s členom določnosti td, ta, to/te, nedoločnost se izraža ob samostalniku s 
členom nd, na, no/ne \ z izjemo priđevnikov na -en/-dn, -ast je -i v im. ed. m. sp. 
zlasti pogost v vzhođnih govorih in se širi tuđi k zaimkom: taki, taksi, vsaki, kaki, 
neni, nâjni. V zahodnem delu Dravske doline se je določna oblika lepe <— lepoje 
posplošila, naglašeni vokal pa kaže na mlajši naglasni umik: Ihp, U dp a, lèpe, wïsek 
wisôaka wisôke.
3.4.2. Stopnjevanje pridevnika
Knjižna obrazila za tvorbo primernika -ši, -ji, -ejši prevladujejo tuđi v teh 
govorih, le da se opisno stopnjevanje z bolj/manj zelo širi: v presežniku se pogosto 
vstavljačlen določnosti: najtavečji/nartavečji, pa tuđi primernik s členom pomeni 
presežniško vsebino: ta večji, ta mlajši. V Dravski dolini se uporablja moška ob­
lika primernika in presežnika za vse spole v vlogi povedkovnika: Mica je ta starši. 
V prekmurščini se posplošujeta obrazili -ši, -ejši: lèjki -  lezejši, dragi drdkši, 
globok globši, tèSki tezejši, vèlki vekši.
3.5. Protistava zaimenskih oblik
Osebni zaimek jaz s sklonskimi oblikami mene meni mano/menoj, z naslon- 
kama me mi in navezno obliko -me je v obravnavanih govorih zastopan takole:
Zahodni del Dravske doline: jâs mène mène pdr mèneh z mâno/méno; štajer­
sko: jés mène, prleško: jets mène z mènon, prekmursko gès mène/mené, prîmeni, z 
mènof; v porabščini d }à mi ene.
Orodnik s teboj, seboj: t ébo, sebo (severnoštajersko), tudbo, sûdbo (zahodni 
del Dravske doline: tôubo, sôubo (štajersko).
Dvojinske oblike za midva, vidva, onadva:
Zahodni del Dravske doline: nèba ndbï) (Ž. sp.), wdba, wàbi, (w)ànadvô; 
(h)àbidwi noji nôma, vôji, voma, jéawa/jôj jéama.
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Vzhodni del Dravske doline, severnoštajerski, goričanski in prleški govori: 
mija, miji/mijadvo, mijidvid/, vijci, viji, hanadwb, hdnidvid, noji nama, voji voma; 
judjijidma, srednještajerski govori: midva midve, vidva vidve, onadva, naj, nama, 
vaj, vama, aunehdvaih aunemdvaim. Prekmurski govori: muva miivi, viiva vilvi, 
n ’iva n ’ivi, naj, nama, vaj, vama, nima; prleško jedvajedvi jima ‘onadva'.
Za oblike vprašalnega zaimka kdo koga komu kom najdemo v narečjih fonet- 
sko premenjene oblike: dud, dudj, kogo/koaga/ kagci, kom u ku dm (koroško), što 
koga, kdmi, kon, (pri., prekm.) stuo (Porabje), dau kuogakuom (štaj.).
Oblike za kaj česa čemu čem čim so v teh narečjih zelo zapletene; ohranjene so 
v celoti le v Dravski dolini in v prleščini, drugod najdemo le imenovalniško obliko 
kđ, ke (pri.), pričen, s čaim (štaj.), sicer pa se uporabljajo sklonske oblike zaimka 
kdo. Na severnem Pohorju se v rodilniku uporablja tuđi čeaga/čeasa.
Za kakšen, kateri, čigav, kolik, koliko se govorijo oblike: 
vzhodnokoroško: kbk, kidri, čigau, kakvlik, keiko\ 
srednještajersko: kan kova <— kakov, keri/deri, čigau; 
prleško: kakši, keri (tuđi za čigav), keko\ 
prekmursko: kakši, šteri, čidi/čidan, kelko.
Kazalni zaimki: ta, tišti, oni, tak imajo naslednje zastopnike:
zahodni del Dravske doline: šdti/tdti, tišti, wuni/honi, tok;
vzhodni del Dravske doline in severnoštajerski govori: tdti/toti, tišti, oni, tok;
srednještajerski govori: tot, teisti/-\c), auni, tđk;
prleški: toti, tišti, dvi, taki/takŠi;
prekmurski: te ta tou, tišti of ova ovo, taksi.
V štajerskih govorih je v množini ohranjena pronominalna sklanjatev: toti toteh 
totem , s to tem , v prekmurskih govorih prav tako, v dvojini teva/tevi.
Zaradi različnih fonetskih premen se razlikujejo naslednji zaimki od knjižnih, 
zlasti v prleščini in prekmurščini: nišče, nika ‘nič’, nikšni; nešče, neke ‘nekaj’, 
ništrni, ‘mar si kdo’.
Ražen nikalnih zaimkov v koroščini nišdr, nikudgar, ničničidsar, oblik na -r za 
oziralnost ne najdemo.
3.6. Števniki
Pri glavnih števnikih se v prekmurščini enice postavljajo za deseticami od 40 
dalje: štirideset eden; za tisoč je tu beseda gezero (izp. iz. madž. ezer). V vseh 
obravnavanih govorih slišimo obliki 20 -  dvđjsti in 30 -  tresti. Ločilni števniki so 
znani le za enoj, dvoj, troj, četver.
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3.7. Glagolske oblike
V vseh panonskih govorih ima nedoločnik obrazilo -tiAčti, v štajerskih -tZ-čt, v 
vzhodnokoroških pa sta živi obe obliki. V prleških govorih se namenilnik še veže 
z rodilnikom: grèm rib lovit, v drugih s tožilnikom. Med deležniki je živa tvorba 
na -l, -n/-t, manj na -c/deležje na -čki v panonskih govorih: stoječki, v Dravski 
dolini videjoč, na -e -aje so deležja redka: na moucé.
V spregatvi sedanjika je prevladala priponska, sledove brezpriponske sprege 
najdemo le na južnem Pohorju in v srednještajerskih govorih: vâiste, jâistaZjâiste, 
dobéista/dobéiste, sicer jidte, vid te, bâte, dote, géte, date.
V 1. osebi dvojine se za knjižno obliko -va pojavljajo: -ma povsod, le -ma/me 
(ž. sp.) v prleških govorih in -va/-ve (ž. sp.) v prekmurskih govorih; torej ti govori 
tuđi v dvojini ločijo obliko za ženski spol. V Dravski dolini in v severnih štajerskih 
govorih se za 3. ed. in mn. v poudarjenem položaju enozložnim glagolom dodajata 
partikuli -de in -jo : jede, bode, čide, nide, jidde, gréde (po bode) in sojo (po bojo).
Velelniška paradigma većine slovenskih narečij ima pet oblik: nési nesiva 
nesita nesimo nesite; velelniška osnova se končuje ali na -i ali na -j: delaj. 
Pregibanje predvideva modifikacije podstave, značilne za tvorbo sedanjiških oblik, 
široke sredinske samoglasnike pod umaknjenim naglasom ter premeno tipa k~c 
pri glagolih z mehkonebnikom v korenu: pêci pêci -  pékel.
Prozorično nadaljuje velelniška paradigma oba stara naglasna tipa v jeziku: na 
osnovi naglašenih («délati) in priponsko naglašenih glagolov (nêsti, nositi, pahniti). 
Mesto naglasa v needninskih oblikah se sklada z mestom v nedoločniku, v ednini 
se praviloma umakne: nêsi, nosi, tresi. Oblike z umaknjenim naglasom so bile 
akutirane, v dvojini in množini pa na priponi cirkumflektirane: nesite, tresite, 
nosite. Dolgi cirkumfleks se je v teh govorih premaknil za zlog na levo, zato se je 
posplošila edninska osnova:
vzhodnokoroško: nèsi, nesite, nosi, nosite, tàrpi, tàrpite; spi spite;
prekmursko: nèsi nèsiva/nèsive nèsta nesimo nèste\
prleško: nèsi nèsma nèsta nèsmo nèste; hôdi hddma hôtta hàdmo hôdte;
srednještajersko: nies nieste; dâilaj dâilajte.
Obrazilo -l v deležniku se s samoglasnikom pred seboj v narečjih različno 
premenjuje:
vzhodnokoroško in štajersko: -au/-ou, -eu, -iu <—âl, -al, -el, -ël, -ii; -oZ-u f— dl, 
-ii;
prleško: -a (v većini govorov): nèsa, krà, klà, sà, dà, jà, vèda, bïja, vzéja, 
vzdîgna, gora, hôda, dèla;
prekmursko -o/- q/- u; v Radgonskem kotu -a/-o za a-: dào, znào.
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V Radgonskem kotu ima deležnik na -l v dvojini posebno žensko obliko: 
naglašeno ei <— e: dalei, šlei, bilei in nenaglašeno ei iz jata: neslei, zdignilei, vidlei, 
lovilei, delalei: Totivi dvei sta nei ddsti vreidnivi bilei.
Manj jasen je razvoj pripone -na-/-no- pri glagolih II. glagolske vrste, kjer je za 
-ng- v KJ analogični -ni-, v panonskih govorih -no-, štajerskih in vzhodnokoroš- 
kih pa -na- (zlasti v deležniku: miniti: je minowo, pahnowo (kor.), potegnoti, 
potegnola (pan.), meinati, meinau (štajersko).
V prekmurščini je ohranjen zanimiv končniški naglasni tip glagolske spregatve 
tipa nesen neseš nese neseva/ve neseta nesemo nesete nesejo: grizen, pasen, 
pleten, den (iden), grebenduben, pečen, mergen ‘mrjem’, p ig ’en, peren; zoven, 
zenen, beren.
Primerjali bi lahko še tvorbo ponavljalnih glagolov tipa dati: dajati, saj se 
pojavljajo oblike tipa davati in v sedanjiku davlem.
4. Povzetek
Rezultati analize narečnih pregibalnih vzorcev kažejo, da se narečja razlikujejo 
od knjižnega jezika le v posameznih končnicah; gre za ohranjanje starih oblik ali 
mehkih ali trdih osnov, za posploševanje končnic za vse spole, zlasti v množini, za 
ohranjanje starih končnic, zlasti pri osebnih zaimkih. Vsi obravnavani govori so 
izgubili tonemsko nasprotje, zato pa so končnice dobro ohranjene; prve redukcije 
končnic zasledimo šele v centralnih štajerskih govorih. Severovzhodni govori 
kažejo težnjo po razbremenjevanju zadnjega zloga kot nosilca prozodičnih lastnosti 
z naglasnim umikom na levo. V severnih govorih je dvojina dobro ohranjena pri 
samostalniku, pri osebnih, svojilnih in kazalnih zaimkih ter pri glagolu.







Pernice (vzhodnokoroški govor): 
ed. mlin-0-a/u-u-0-u/-i-om/-u; 
dv. mlin-a-ou-oma-a-eh-oma; 
mn. mlin-i- ou - om-e-eh-em i/- am i.
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m n . Up-e-0-an-e-aj-ami.
V prleščini se govori orodnik ednine -oj: z lipoj.
Samostalniki srednjega spola se lahko v dvojini in množini maskulinizirajo 
(podaljšana osnova na -t-, -n-, redko -s-), drugi se v množini feminizirajo. Srednja 
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Pernice: lidp-iga-emu-{\ J2.)-em-em 
lizp-a-eh-ema-a-eh-ema 
li dp-i-eh-em-e-eh-emi.
Za ženski spol so oblike enake kot v knjižnem jeziku.
Smarje pri Jelšah
laip-gci-mu-(\J2.)-em-im;
laip-a-(drugi skloni so množinski);
laip-i-ih-im-e-ih-im.
Za ženski spol so oblike enake kot v knjižnem jeziku. 
Brezovci










Za ženski spol so oblike kot v KJ, orodnik -lepoj.
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THE COMPARISON OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
IN EAST CARINTHIAN, STYRIAN AND PANNONIAN DIALECTS 
ON THE ONE HAND AND IN SLOVENE STANDARD 
LANGUAGE ON THE OTHER
Summary
The results of the analysis of dialectal inflectional patterns show the differences 
between dialects and standard language only in individual endings. The old forms, 
palatalized and non-palatalized bases are maintained, the endings generalized for all 
genders, especially in plural, and old endings, especially those in personal pro - 
nouns, are preserved. All spoken dialectal forms that were examined have lost the 
tonemic contrast, which is why the endings are well preserved. First instances of 
the weakening of endings are found only in central Styrian dialect. Northeastern 
dialects display a tendency to relax the final syllable as a carrier of prosodic 
features by shifting to the left. The dual in northern dialects is still very much in 
use in nouns, in personal, possessive and demonstrative pronouns, and in verbs.
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